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スタートタイムは，ゴールタイムと有意な相関を示し，4 m地点（ρ = –0.43, p = 0.029）と 9 m地点（ρ = –0.79, 









Fig. 1 Step-to-step changes in SF and SL and correlations with the start time. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 for the ipsi-type; + 
and – indicate positive and negative correlations, respectively. SF, step frequency; SL, step length（Fig. 1 Oguchi, T., Ae, M. and 
Schwameder, H. (in press) Step characteristics of international-level skeleton athletes in the starting phase of official races, Sports 
Biomechanics, in press, DOI:10.1080/14763141.2021.1893375より引用改変）.
